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Анотація.  
У статті визначено ступінь економіко-соціально ефекту від створення інноваційно-
інтегрованих структур. Розкрито поняття інноваційно-інтегрованої структури, 
класифікація найбільш поширених форм у світі. Відображено порівняльну характеристику 
кожної з них.   
Представлено матрицю присутності кожної із видів інноваційно-інтегрованих структур у 
різних країнах світу, в тому числі в Україні.  
 
Summary. 
The aim of the article is conducting the classification of the most common types of innovation-
integrated structures in the countries of the world and their peculiarities in various countries of 
the world in order to fully disclose the importance of the impact of innovation-integrated 
structures on the competitiveness of countrys' economies of the world. 
The concept of an innovation-integrated structure, classification of the most common forms in 
the world are disclosed. A comparative characteristic of each of them is presented. The matrix of 
the presence of each of the types of innovation-integrated structures in different countries of the 
world is presented, including in Ukraine. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Інноваційний вимір розвитку 
економік країн світу вимагає зміни підходів до умов господарювання, які видозмінюють 
не лише процеси та функціонування середовища, а й форми – шляхом поширення більш 
прогресивних та адаптивних сучасним реаліям. Саме в таких умовах створення 
інноваційно-інтегрованих структур є своєчасним кроком для поглиблення інноваційних 
перетворень  в економіці. Адже інноваційні структури, незалежно від їх типу, є ідеальним 
середовищем для реалізації та трансферу інновацій, що, в свою чергу, забезпечує 
функціонуючим, в межах таких структур, суб’єктам генерувати інноваційні ідеї з метою їх 
продажу в якості продукту або послуги в майбутньому. 
Для економіки України, яка знаходиться на етапі економічної інтеграції, 
поширення інноваційно-інтегрованих структур є першочерговою основою посилення 
конкурентоспроможності національної економіки як одного з найбільш ефективних 
механізмів трансферу науково-дослідних розробок у нові продукти чи послуги. 
Аспект позитивного впливу інноваційно-інтегрованих структур на стан економіки 
було доведено в ході тематичних досліджень, проведених у різних країнах світу. Зокрема, 
дослідження 12 шведських кластерів Солвелла і Вільямса показали, в результаті, компанії, 
що належали до таких структур створювали нові та покращені продукти та послуги, а 
також призводили до посилення продажів [1].  Згідно дослідження Мюро, в ході якого 
було апробовано 10 пілотних кластерних програм, проведених компанією Small Business 
Authority (США), було виявлено, що долучені до експерименту учасники кластерів 
збільшили інтеграцію у свої ланцюги поставок галузі [2]. Кетелс, в свою чергу, виявив, що 
наявність інноваційно-інтегрованих утворень позитивно впливає на рівень середньої 
заробітної плати [3].  Поряд з тим, Делгард, Портер і Штерн, зазначили, що ті індустрії, в 
яких підприємства входять до інноваційно-інтегрованих структур мають зростаючу 
зайнятість, нарощують кількість підприємств та установ, патентів, а також, безперечно, 
має місце зростання заробітної плати [4, 5, 6].   
Д. Фондо та К. Бадель, провівши аналіз на прикладі Румунії, визначили, що 
кластери мають економічний та соціальний вплив на конкурентоспроможність та 
інновації [7]. Проте, як відмічає Європейська Комісія у своїх дослідженнях, інноваційно-
інтегровані структури по-різному функціонують у країнах світу, зокрема - в країнах з 
розвиненою економікою більше уваги приділяється інноваційним послугам та створенню 
знань, тоді як в країнах, що перебувають на перехідному етапі, - розвитку мережі 
поставок, стимулюванню експорту або простому налагодженню мереж та навчання. 
Найбільш пріоритетними завданнями інноваційно-інтегрованих структур в Європі 
виступають створення ідентичності та брендування; ініціювання інноваційних проектів та 
інвестицій в наукові дослідження та розробки; побудова стратегії та бачення таких 
структур[8]. Таким чином, відмічаємо, що з огляду на аспект різноманітності, 
дослідження зарубіжного досвіду є досить актуальним, в першу чергу, нині, в умовах 
формування економіки, заснованої на знаннях та компетенціях, де увага до виникнення та 
поширення інноваційно-інтегрованих структур з кожним роком зростає.    
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання функціонування різних видів 
інноваційно-інтегрованих структур в контексті дослідження їх впливу на розвиток 
території висвітлені у працях таких учених, як С. В. Валдайцева, С. Ю. Глазьєва, Л.Л. 
Антонюка, Ю.М. Бажала, А.А. Мазура, В.П. Семиноженка, Л.І. Федулової, Д.М. 
Черваньова. Зокрема, питанням розробки та обґрунтування підходів до управління 
інфраструктурою інноваційного підприємництва в Україні присвячена дисертація І. Б. 
Галюк [9], розробка теоретичних і методичних положень щодо удосконалення 
інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації світового господарства 
розкрита в дисертації В. В. Прозорова [10], натомість, в дисертації М. О. Канаєвої 
досліджено теоретичні основи та прикладні аспекти формування інноваційної 
інфраструктури в Україні [11], монографія Н. Т. Рудь розкрито сучасні проблеми 
інноваційного розвитку економіки регіонів України, умови формування інноваційної 
інфраструктури і практичні рекомендації з її створення та розвитку [12], теоретико-
методичні та прикладні аспекти інноваційного розвитку регіонів України, висвітлені в 
монографії П. Т. Бубенко [13]. Проте, вважаємо, що, в цілому, досліджень класифікації 
найбільш притаманних форм інноваційно-інтегрованих структур недостатньо, що і 
виступає об’єктом дослідження. 
Не вирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми. Дане 
дослідження  висвітлює питання, що стосуються підходу до класифікації інноваційно-
інтегрованих структур в світі, є частиною загальної проблеми, але не були достатньо 
висвітлені раніше, і будуть розглянуті в цій роботі.  
Мета статті. Здійснити класифікацію найбільш поширених видів інноваційно-
інтегрованих структур в країнах світу та їх притаманність у тих чи інших країнах світу. 
Аби у повній мірі, далі, розкрити вагомість впливу інноваційно-інтегрованих структур на 
конкурентоспроможність економік країн світу.  
Основний матеріал. Перш за все, вважаємо за необхідне, визначити сутність 
інтегрованої структури, що являє собою сукупність взаємопов’язаних один із одним 
господарюючих суб’єктів, яка дає змогу посилити ефективність діяльності кожного із її 
учасників за рахунок оптимізації ресурсного забезпечення, направленого на досягнення 
спільних цілей. Тоді, інноваційно-інтегрована структура – це сукупність господарюючих 
суб’єктів, пов’язаних один із одним мережевою системою фінансово-господарюючих 
відносин, направлених на підвищення ефективності інноваційної діяльності учасників 
шляхом оптимізації ресурсного забезпечення. Виходячи з цього, можемо стверджувати, 
що саме інноваційно-інтегровані структури характеризуються перевагами у порівнянні зі 
звичайними видами взаємодії окремих господарюючих суб’єктів, адже дають змогу 
забезпечити не лише сталий економічний розвиток і зміцнення конкурентоспроможності 
національної економіки, але й національної безпеки країни загалом. 
Проте, не дивлячись на поширення інноваційно-інтегрованих структур у світі 
єдиної класифікації до існуючих видів не існує. Тому, аналізуючи досвід функціонування 
інноваційно-інтегрованих структур, вважаємо за потрібне, згрупувати найбільш поширені 
види до таблиці 1.  
 
Таблиця 1 – Види інноваційно-інтегрованих структур, (розроблено автором на основі 
[14-32]) 
 
Назва виду Характеристика 
Науково-
технічний 
альянс 
[14] 
стійке об’єднання декількох фірм різних розмірів між собою і/або з 
університетами, державними лабораторіями на основі угоди про 
спільне фінансування НДДКР, розроблення або модернізацію 
продукції 
Технопарк 
[15, 16] 
 
територіальний міжгалузевий науково-технічний комплекс юридично 
та економічно самостійних, функціонально об'єднаних навколо 
великого центру наукових, проектно-конструкторських, 
технологічних, освітніх, фінансових, інформаційних та інших закладів 
і промислових підприємств (переважно малих і середніх) зі спільним 
використанням земельної ділянки та інфраструктури, діяльність яких 
скоординована в межах єдиного інноваційного процесу [15] 
 
юридична особа або група юридичних осіб,  що  діють відповідно до 
договору про  спільну  діяльність  без  створення юридичної особи  та  
без  об'єднання  вкладів  з  метою  створення організаційних  засад  
виконання  проектів  технологічних парків з виробничого 
впровадження наукоємних розробок,  високих  технологій та   
забезпечення  промислового  випуску  конкуренто-спроможної  на 
світовому ринку продукції [16] 
Технополіс територіальний науково-промисловий комплекс, створений на базі 
(«місто науки і 
технологій») 
[17, 18] 
 
окремого міста, що включає наукові установи, дослідницькі 
організації, навчальні заклади, технопарки, бізнес-інкубатори, 
виробничі підприємства тощо з розвинутою та динамічною системою 
виробничого постачання, комунікацій, об’єктів інфраструктурної 
мережі, які спеціалізуються на впровадженні у виробництво 
наукомістких інноваційних розробок або виробництва нової 
прогресивної продукції [17] 
 
об’єднання наукових, інноваційних, науково-технічних парків і 
бізнес-інкубаторів на певній території з метою надання потужного 
імпульсу економічному розвитку регіону. У технополісах 
розробляються і реалізуються нові ідеї у вигляді наукоємної 
комерційної продукції та високих технологій, конкурентних на 
світових ринках [18] 
Інноваційний 
бізнес-
інкубатор 
[19, 20] 
складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує 
сприятливі умови для ефективної діяльності новостворених 
інноваційних фірм, що реалізують цікаві наукові ідеї, з метою 
збільшення ймовірності росту і виживання цих фірм  [19] 
 
форма організації бізнесу, основна діяльність якого ґрунтується на 
створенні нових фірм з ефективною системою господарювання [20] 
Інноваційний 
кластер 
[21] 
географічно сконцентрована група взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюючих організацій (компаній з виробництва товарів або 
послуг, навчальних закладів, технопарків та бізнес-інкубаторів, 
науково-дослідних центрів і лабораторій, постачальників обладнання 
та комплектуючих, банківських та інших фінансових установ, органів 
державного управління, громадських організацій тощо), які спільно 
беруть участь у виробництві готового інноваційного продукту, 
починаючи з розвитку фундаментальної наукової ідеї і закінчуючи 
виробництвом готової продукції, з метою досягнення максимальної 
ефективності і конкурентоспроможності та розвитку інноваційного 
потенціалу регіону 
 
це мережа насамперед науково-технічних і промислових підприємств 
та організацій взаємопов’язаних і підтримуючих високотехнологічних 
галузей економіки, що концентровано розташована на певній 
території (країна, регіон) і має за мету впровадження інноваційних 
розробок і підвищення конкурентоспроможності шляхом 
конкурентно-кооперативної взаємодії 
Інноваційний 
центр 
[22, 23] 
організація (господарюючий суб’єкт, підприємство, підрозділ тощо), 
діяльністю якої є виключно інноваційна діяльність. Іншими словами, 
діяльність інноваційного центру полягає в тому, щоб знаходити 
«дозріле» фундаментальне знання і робити з нього прикладне знання і 
(або) дослідне виробництв [22] 
 
являють собою розміщену в межах незначної ділянки території 
економічну структуру, що призначена для невеликих щойно 
створених венчурних фірм [23] 
Венчурні фірми 
[24, 25] 
в основному малі підприємства в новітніх галузях виробництва 
(електроніка, біохімія, біоінженерія, нанотехнології тощо), які швидко 
прогресують і в яких відбувається інтенсивна зміна поколінь 
продуктів і технологій, пов’язаних з базисними інноваціями [24] 
 переважно малі підприємства в прогресивних з технологічного 
погляду галузях економіки, що спеціалізуються у сферах наукових 
досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, 
пов’язаних із підвищеним ризиком [25] 
Центр 
трансферу 
технологій 
[26] 
організація, діяльність якої спрямована на впровадження сучасних 
комерційно-перспективних наукових, науково-дослідних, науково-
практичних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських 
розробок у реальний сектор економіки та орієнтована на отримання 
прибутку від використання результатів наукових досліджень 
Регіональний 
фонд підтримки 
підприємництва 
[27] 
відокремлена юридична установа, створена для підтримки та розвитку 
малого та середнього підприємництва на визначеній території 
 
 
Спінаут-
компанії 
[28] 
компанії, які «відбруньковуються» від материнської компанії, але 
зберігають із нею тісні зв'язки, на відміну від спінофф-компаній, 
яким надається більша свобода дій, можливість самостійно 
розробляти інноваційні продукти або ж організовувати виробництво; 
зберігають підпорядкованість підприємству (науковій організації), яке 
їх створило, щодо фінансових і оперативних зв'язків (фінансовий 
контроль, адміністративне обслуговування, підтримка керівництва, 
консультативна діяльність) 
Спінофф-
компанії 
[29] 
компанії-спадкоємці, які виділяються з материнської компанії з метою 
самостійної розробки, освоєння і впровадження на ринок 
інноваційного продукту або технології, які найчастіше формуються 
шляхом перетворення підрозділу материнської компанії в самостійну 
структуру. 
Технологічна 
платформа 
[30] 
об’єднання представників влади, бізнесу, науки, освіти навкруги 
загального бачення науково-технічного розвитку та загальних 
підходів до розробки відповідних технологій; механізм приватно-
державного партнерства, який направлений на швидкий розвиток 
досліджень та розробок у межах окремих секторів економіки 
Зона розвитку 
нових і високих 
технологій 
[31] 
зональні структури, які мають більшу, ніж технополіси територію, що 
створюються в районах, які характеризуються концентрацією 
матеріального, кадрового і науково-технічного потенціалу з 
розвинутими виробничою інфраструктурою та промисловою базою, а 
їх діяльність орієнтована на розвиток нових та високих технологій і 
випуск багатьох різновидів наукоємної високотехнологічної продукції 
Регіони науки і 
технологій 
[32] 
являють собою особливий різновид науково-технічних зон, які 
становлять собою великі науково-виробничі комплекси, що 
розміщуються на значних територіях та характеризуються розвинутою 
інфраструктурою сфери обслуговування 
 
Як видно з таблиці  1, спільною рисою для всіх видів є те, що комплекси 
об’єднують, концентруючи на певній території, підприємства, установи чи організації з 
метою трансферу нових ідей чи розробок у безпосередній процес їх перетворення на нові 
наукоємні види товарів чи послуг та впровадження високих технологій. При цьому, кожен 
із видів має принципову різницю, наприклад, існуючі фірми в межах певної галузі, з 
метою спільного користування інфраструктурою та об’єднання їх наукового потенціалу, 
утворюють кластери в технопарку, тоді як в бізнес-інкубаторах утворюються нові фірми, 
які добровільно, в майбутньому, можуть долучитися до кластеру. Кластер є утворенням, 
яке забезпечує рівноправність усіх учасників такого утворення, натомість в технопарку 
провідну роль відіграє виключно наукова установа, навколо якої, зазвичай, і утворюються 
такі інтегровані структури. Далі, якщо основною метою утворення технопарків є, в першу 
чергу, генерування та реалізація нових ідей та інноваційних проектів, високих технологій, 
а не виробництво самої продукції, тоді як кластери створені, насамперед,  для 
виробництва товарів і послуг, не ставлячи за мету розробку нових технологій чи 
продукції, а виробляє вже наявні технології, в тому числі розроблені технопарками.   
Відмінною особливістю є також участь в управлінні: кластерами можуть управляти 
не лише підприємці, які добровільно ввійшли до нього, але й представники урядових, 
наукових, фінансових установ.  
Технологічна платформа, наприклад, на відміну від регіональної спрямованості 
розвитку кластеру, більше відповідає загальнонаціональному розвитку. Більше того, якщо 
кластер вирішує  поточні проблеми, то технологічна платформа розробляє стратегію та 
перспективу на майбутні періоди. 
Визначально відмінною особливістю бізнес-інкубаторів відносно інших 
інноваційно-інтегрованих структур виступає те, що вони здійснюють розробку не певного 
товару чи послуги, а незалежного суб’єкта господарювання.   
Якщо проаналізувати  різницю між технополісом та кластером, вважаємо за 
необхідне, відмітити, що технополісу притаманна наявність особливого статусу та 
пільгового режиму, які дозволяють швидшими темпами розвивати бізнес, проте, поряд з  
вищезазначеною перевагою, територіальна прив’язаність до визначеного міста сповільнює 
можливість як територіального так і галузевого розвитку. 
Регіони науки і технологій, поряд з тим, що мають значну перевагу, концентруючи 
у своїй структурі значну кількість інтелектуальних центрів та установ, отримати 
можливість швидко реагувати на зміни попиту шляхом продукування новітніх 
інноваційний товар чи послуг, цим самим є вагомим недоліком, адже, ускладнюючи 
організаційну структуру, може спричинити нерівномірний розподіл функцій та обсягів 
виконуваних робіт. 
З огляду на те, що в межах науково-промислових парків основна координація 
зусиль зосереджена на проведенні дослідних робіт та конструкторських розробок, останнє 
спричиняє ймовірність виникнення проблем із задоволенням попиту в новоствореній 
продукції через брак виробничих потужностей. Поряд з тим, для такої інтегрованої 
структури характерним є прискорене застосування інноваційних рішень. 
Для зон розвитку нових і високих технологій недоліком, у порівнянні з кластером, 
є необхідність наявності зони високої концентрації кадрових, матеріальних та ін. ресурсів, 
що обмежує можливості розвитку таких об’єднань у будь-яких економічно активних 
регіонах, натомість регіони із наявними ресурсами надають можливість вибору фахового 
персоналу та бізнес-партнерів. 
Таким чином, кожен із видів має свої переваги та недоліки, які вирізняють їх між 
собою та дають змогу обирати найбільш оптимальну форму інноваційно-інтегрованої 
структури для кожної країни, зважаючи на стан середовища. 
З огляду на даний аспект, вважаємо за доцільне, розглянути присутність різних 
видів інноваційно-інтегрованих структур у розрізі країн світу (таблиця 2).  
Як спостерігаємо з таблиці, найбільш поширеною формою виступають наступні 
види: технопарк, інноваційний кластер та інноваційний центр. Проте, в Україні, останні 
види не набули широкого поширення на даний час. Хоча, як свідчать дослідження 
зарубіжних науковців, інноваційні кластери мають ряд сильних сторін та можливостей 
для підприємств, які до них входять, SWOT-аналіз інноваційного кластеру наведено в 
таблиці 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 2 – Види інноваційно-інтегрованих структур, (розроблено автором на основі [1, 4]) 
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Науково-технічний альянс                        
Технопарк + +  + + +* + +  +  + +**  + +** + +   + + + 
Технополіс               + +      + + 
Інноваційний бізнес-інкубатор +     + +                 
Інноваційний кластер     +     + + + +     + + +   + 
Інноваційний центр  +  +  +     +     + +       
Венчурні фірми                        
Центр трансферу технологій    +            +        
Регіональний фонд підтримки 
підприємництва 
+                       
Науково-технічний союз   +                     
Промисловий парк    + +    +     +         + 
Підприємницька зона     +                   
Вільна/особлива економічна 
зона 
        + +  + +           
Асоціація науково-технічна            +            
Центр передового досвіду           +             
Асоціація та союз ділових 
спільнот 
             +          
Технокент                     +   
Технологічна платформа          +              
Примітка: *у формі технологічних інкубаторів, наукових/дослідницьких парків, технологічних ареалів 
                                                                 ** у формі науково-технологічних парк 
 
Таблиця 3 – SWOT-аналіз інноваційного кластеру, (складено автором на основі [33]) 
 
Сильні сторони Слабкі сторони 
Орієнтованість на нові ринки та розвиток 
галузі;  
Широкий спектр можливостей для 
співпраці та кооперації; 
Орієнтованість на міжнародний вектор;  
Збір та обмін ідеями з іншими членами; 
«Розумний» підхід до спеціалізації 
Відсутність фізичного виміру; 
Відсутність "розумового ставлення" до 
переваг віртуальної спільноти; 
Відсутність сприйняття створення 
"соціальних зв'язків"; 
Культурні проблеми; 
Системні проблеми 
Можливості Загрози 
Спільні проекти; 
Міжнародна синергія; 
Участь у європейських проектах та 
грантових заявках; 
Переваги від революції в галузі ІКТ; 
Поліпшення компетенцій фірми; 
Відкриті нововведення 
Відсутність довіри до "віртуальної" 
спільноти; 
Нестача часу; 
Відсутність "явищ агрегації"; 
Політичні проблеми 
 
    
 
Як видно з таблиці 3, не дивлячись на слабкі сторони та загрози, інноваційний 
кластер є потужним інструментом для посилення ефективності діяльності підприємств та 
галузей загалом. 
Кластери широко визнані як один з способів подолання обмежень розмірів малих 
та середніх підприємств (МСП) та як важливий інструмент підвищення їхньої 
продуктивності, знань, інноваційності та загальної конкурентоспроможності [34, c. 148; 
35, с. 820], що є досить важливим на сучасному етапі реформування даного сектору в 
Україні.  
Коварник, наприклад, вважає, що кластери приносять позитивні ефекти, які можуть 
поширюватися при плануванні, організації та управлінні проектами, виробництві та 
управління людськими ресурсами, фінансування, логістиці, маркетингу та продажу, 
дослідженнях і розробках [36, c. 763]. Крім того, ЮНИДО зазначає, що враховуючи 
стратегію зростання серед бідних груп населення, кластерний підхід може стати цінним 
інструментом для подолання бідності та створення основи для процесу 
широкомасштабного зростання [37]. 
Висновки та напрямки подальших досліджень. Таким чином, в умовах 
посилення  інноваційної активності підприємств та переходу до інноваційної моделі 
розвитку економіки України, аспект функціонування інноваційно-інтегрованих структур у 
різних країнах світу є досить актуальним, а їх класифікація – необхідною. В першу чергу, 
у призмі вивчення специфіки їх діяльності та, як результат, адаптація позитивного 
зарубіжного досвіду до національних реалій. Аналіз показав, що існують різні види 
інноваційно-інтегрованих структур, всі вони спрямовані на посилення інноваційної 
активності, проте кожному притаманна своя специфіка. З огляду на зарубіжних досвід, 
вважаємо за доцільне, в подальших дослідженнях, зосередити свою увагу на такій формі 
інноваційно-інтегрованих структур як інноваційний кластер, його особливості, специфіка 
функціонування, соціо-економічний ефект для територій.   
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